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MEMBERSHIP AUGUST 1985 
FELLOWS OF THE SOCIETY 
Abel Smith, Colonel Sir Henry, K.C.M.G., K.C.V.O., D.S.O., K.St.J. 
Allan, Keith Alexander 
Campbell, Sir Walter B., M.A. L.L.B.(Hons), Hon.LL.D.(Qld.) (1984) 
Clarke, Dr. Charles George Drury, K.St.J., E.D. 
Elliott, Thomas Murray Browse 
Gill, James Connal Howard, M.B.E., B.A., LL.B. 
Jolly, Douglas Alexander, F.C.A A.C.I.S., A.A.I.I. 
Kerr, John Douglas, B.ScCHons.) Qld. 
Kerr, Mrs. Ruth Sadie, B.A., Dip. Lib.Sc, J.P. 
Love, WiUiam Robert Francis, B.A.(Hons.), L.Th., A.A.LM., J.P. 
Maher, John Thomas, F.R.I.P.A. 
Marks, Dr. Elizabeth Nesta, M.Sc, Ph.D. 
Mclnnes, Allan 
McLeod, Dr. George Roderick Cooper, M.B., B.S.(Qld.), F.R.C.S.(Eng.), F.R.C.S.(Edin.), 
F.RA.C.S. 
O'Keefe, Miss Mary, B.A., A.L.A.A. 
Pike, Glenville, F.R.G.S.A. 
Pixley, Commander Norman Stewart, C.M.G., M.B.E., V.R.D., Kt.O.N. 
Ramsay, Sir James, K.C.M.G., K.C.V.O., C.B.E., D.S.C. 
Ramsay, Sir Thomas Mack, C.M.G., B.Sc. 
RoUason, Mrs. Doris Mary 
Summers, Harold James 
Wood, Dr. Ronald Francis James, M.B., B.S. (Qld.), D.O.(Melb.), F.R.A.C.S., F.R.A.C.O. 
BENEFACTORS 
The Frederick P. Archer Trust (1970) 
The Utah Foundation (1981) 
HONORARY LIFE MEMBERS 
Bell, Joshua Peter Ferguson, F.R.G.S. (1950) 
Bostock, Professor John, M.B., B.S.(Lond.), D.P.M., F.R.A.C.P., F.A.N.Z.C.P. (1940) 
Fison, Edward Cecil (1949) 
Fletcher, Owen Maynard (1948) 
Ford, Mrs. GwenUian, J.P. (1974) 
Grant, Alec Keith (1949) 
Hardie, Miss Jean, B.E.M. (1963) 
Isbel, Mfss Caroline E. (1944) 
Pixley, Commander Norman Stewart, C.M.G., M.B.E., V.R.D., Kt.O.N. (1946) 
PosUe, Cliff (1964) 
Rollason, Mrs. Doris Mary (1959) 
Smith, Kenneth McK. (1937) 
Stephens, WUliam (1947) 
Summers, Harold James (1952) 
Way, John Alec (1957) 
Wilson, Stanley Kennington, D.D.S. (Minnesota) (1951) 
Wyatt, John Albion (1957) 
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LIFE MEMBERS BY PURCHASE 
Alexander, Miss H.M. Forrester (1943) 
Bonnin, Mrs. Nancy, B.A. (1957) 
Cilento, Phyllis Dorothy, Lady, M.B., B.S. 
(Adel.) (1955) 
Clarke, Allan E.P. (1962) 
Clarke, Arthur CO., B.V.Sc. (Qld.) (1963) 
Clarke, Dr. C.G. Drury (1959) 
Crombie, James Cameron (1954) 
Darley, Cecil B., B.A. (Cantab.) (1951) 
Ferrier, Joseph (1954) 
Gardam, Herbert B. (1952) 
Gill, James Connall H., M.B.E., B.A., B.A., 
LL.B., F.R.Hist.S.Q. (1959) 
Gill, Mrs. Kathleen E., B.A. (Qld.) (1959) 
Gloster, Mrs. Joyce C. (1945) 
Jolly, Douglas Alexander, F.C.A., A.C.I.S., 
A.A.I.I. (1955) 
Lavender, Mrs. Margaret R. (1955) 
Le Fanu, Stephen (1948) 
Luttrell, Miss Gertrude (1944) 
Pike, Glenville, F.R.G.S.A., F.R.Hist.S.Q. 
(1948) 
Ramsay, Sir Thomas M., C.M.G., B.Sc., 
F.R.Hist.S.Q. (1952) 
Rayner, Samuel Alan, M.A.(Qld.), M.Ed., 
Ed.D.(lllinois) (1945) 
Sanders, Louis Joseph (1953) 
Stewart, Sir Edward J. (1962) 
Stewart, Miss Mary, M.B.E. (1959) 
Thomson, Walter W. (1945) 
Williams, Leo John C.M.G. (1944) 
Wood, Dr. Ronald F.J., M.B., B.S. (Qld.), 
D.O. (Melb.) F.R.A.C.S., F.R.A.C.O.(1954) 
Zillman, Eric W. (1950) 
MEMBERS 
Aaskov, Dr. John G. B.Sc. Ph.D. (1985) 
Abel, Edgar J. (1976) 
Adam, Mrs. Catherine Mary (1969) 
Adam, Douglas J. (1969) 
Algate, John (1983) 
Allan, Mrs. Helen (1984) 
Allan, Mrs Georgina A. (1982) 
Allan, Keith A. (1965) 
Anderson, Dr. Joan B., M.B., B.S.(Qld.) (1983) 
Anderson, John K. (1967) 
Andison, Keith F. (1982) 
Andrews, Miss Joan (1968) 
Apel, Mrs. Gwenda (1983) 
Apel, Dr. John V.T., M.B., B.S.(Qld.), D.O. 
(Lond.), M.A.C.O. (1983) 
Atherton, Mrs. Ellen C. (1978) 
Austin, Ms Pamela (1977) 
Avery, Mrs. OUve (1984) 
Avery, Allan (1984) 
Backstrom, Mrs, Mary Eileen (1983) 
Backstrom, Dr. David Leon (1985) 
Bagley, Mrs. Marge (1979) 
Baker, Prof Arthur B., M.B., B.S.(Qld.), 
F.F.A.R.C.S., F.F.A.R.A.C.S. (1972) 
Baker, Miss Maijory (1979) 
Bancroft, Louis O. (1959) 
Barclay, Miss Enid J., B.A.(Hons.), M.A.(Qld. 
(1969) 
Barker, John A. (1983) 
Barker, Mrs. Linda M. (1985) 
Barkia, Mrs. Nerida M. (1968) 
Bamett, Robert L. (1983) 
Bamett, Joel Mark, B.A.(Qld.), J.P.(1983) 
Barrie, Alexander P. (1982) 
Bartholomew, Robert, K.B. (1984) 
Bartholomew, Mrs. Shiela M.J. (1984) 
Barrie, Alexander P. (1982) 
Bassingthwaighte, George W.N. (1956) 
Bauer, Frederick C. (1982) 
Bax, Craig S. (1984) 
Beale, Miss Margaret (1976) 
Beames, Leonard V. (1960) 
Beames, Ms Lola, B.A. (1983) 
Bennett, Ms Helen, B.A. (1981) 
Bentley, Mrs. Lita H. (1985) 
Berglin, Wayne L (1985) 
Bickley, W.H. (1983) 
Bigge, Mrs Eveline J.G. (1971) 
Black, Mrs Orme A.M. (1983) 
Black, Robin Godfrey (1979) 
Boemer, Mrs. Una L. (I960) 
Boughen, Robert K., M.(Mus.), F.R.C.O., 
F.R.S.C.M. (1975) 
Boume, Robert John (1959) 
Boyle, Miss Margaret (1968) 
Bracewell, Mrs. Hilda Mary (1975) 
Bramley, Arthur George (1970) 
Brandon, Mrs. Edna M. (1985) 
Brinkley, Ronald E., M.LE. (Aust.) (1983) 
Brinkley, Mrs. R.E. (1983) 
Brodie, Keith H. (1983) 
Brodie, Mrs. Margaret M. (1983) 
Brody, Dr. Ian (1985) 
Brooks, Mrs. Doreen T. (1980) 
Brown, Dr. Christopher, M.B., B.S. (Qld.), 
F.R.A.C.G.P. (1983) 
Browne, Mrs. Nellie M. (1984) 
Browning, Robert B. (1976) 
Brunker, Mrs. Violet T. (1972) 
Buchanan, Mrs. Robyn, B.Sc (1982) 
Burge, Wilfred Nomian (1984) 
Burkitt, Miss Elizabeth J. (1956) 
Burkitt, Frederick Miles (1981) 
Burnett, Christopher J. (1985) 
Burston, Mrs. Thehna (1980) 
Callaghan, Mrs. Elva (1983) 
Cameron, Ian George Dewan (1984) 
Campbell, Miss Jeanette Lilian (1966) 
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Campbell, Miss Maree K. (1979) 
Campbell, Sir Walter B., M.A. LL.B.(Hons.), 
Hon. LLD.(Qld.)( 1984) 
Capra, Peter Thomas (1983) 
Carter, Arthur Barton (1983) 
Carter, Mrs. Joy (1983) 
Carter, Dr. Lindsay Vaughan, M.B., B.S.C. 
(Syd.) (1983) 
Carter, Mrs. Sheila M. (1983) 
Cazalar, Miss Margaret Lorraine (1963) 
Challands, Mrs. Elwyn E.K. (1983) 
Chantler, Mrs. Gwenneth A. (1984) 
Clark, James Stodart(1978) 
Clarke, David E. (1980) 
Clarke, Edward D. (1983) 
Clarke, Mrs. Elizabeth A. (1980) 
Clarke, Mrs. Glennie (1977) 
Clarke, Mrs, Leila A., S.S. St.J. (1980) 
Clarke, Mrs. Linda E.E., B.V.Sc. (Hons) 
(1982) 
Clarke, Mrs. Marie C. (1983) 
Cleary, Denis John (1966) 
Clemesha, Mrs. Palmerin (1983) 
Clough, David (1984) 
Cobcroft, Dr. Mervyn D., M.B., B.S.(Qld.), 
F.F.A.R.A.C.S. (1975) 
Cockerill, Miss Beryl M. (1969) 
Comben, Patrick, B.A., M.L.A. (1984) 
Connolly, Michael J. (1980) 
Coomber, Mrs. Alison Mary (1984) 
Coomber, Graham Cecil (1984) 
Cooper, David Adrian (1984) 
Cowie, Hamilton Russell (1976) 
Cramond, Professor Teresa O'R., O.B.E., M.B., 
B.S. (Qld.), F.R.A.R.C.S., F.R.A.C.G.P. 
(1978) 
Cramond, Dr. E.H. (1985) 
Crawford, Mrs. Pamela M. (1980) 
Crellin, Mrs. Page L. (1978) 
Crombie, Donald (1965) 
Cross, Manfred D., M.P. (1955) 
Crozier, Mrs. Gwendoline M. (1985) 
Cryle, Denis J., M.A., B.A.(Hons.), Qld. (1979) 
Curran, Mrs. Peg J. (1984) 
Curran, Mrs. Viviene (1983) 
Curtis, Miss Agnes (1962) 
Cusack, Mrs. Georgette (1982) 
Cusack, Major Neville F. (1982) 
Dale, John Douglas (1978) 
Dale, John R. (1985) 
Darragh, Hugh (1978) 
Darragh, Mrs. Mary (1978) 
Davies, Mrs. Betty R. (1968) 
Davies, Mrs. Catherine (1984) 
Davis, Charles H. (1982) 
Davis, Mrs. Doreatha Lily (1969) 
Davis, John M.( 1983) 
Davson, Mrs. Win F.M„ M.B.E., F.T.C.L., 
A.A.S.A. (1962) 
Day, Stanley (1985) 
Dean, George D, (1967) 
De Leon, Marshall (1985) 
Dennehy, Michael J. (1983) 
de Plater, Mervyn B. (1965) 
Dight, Mrs. Margaret A. (1977) 
Dixon, Brig. Charles T.W. (1983) 
Douglas, Ronald (1976) 
Draydon, Desmond John, LL.B. (1984) 
Dudley, Robert P. (1985) 
Duggan, Miss Mary P. (1982) 
Duignan, Anthony L. (1981) 
Dunlop, Miss Jean E. (1962) 
Dyer, Desmond J. (1976) 
Eagar, Miss Alison (1958) 
Eager, Miss Millicent (1985) 
Eason, Robert (1972) 
Eastgate, Miss Marianne, M.A. (Hons.), 
Dip. Lib., Dip. F.H.S. (1981) 
Eaton, Alan David (1980) 
Ecroyd, Edward C. (1962) 
Edwards, Mrs. Ena Dorothy (1984) 
Egan, Joe(1981) 
Elder, Noel F. (1976) 
Elhott, Charles Edward, M.B., B.S. (Qld.) 
(1969) 
Else-Mitchell, The Hon. Mr. Justice Rae, 
C.M.G., LL.B., F.R.A.H.S. (1976) 
Erickson, Frederick J. (1983) 
Eriksen, Mrs. Diana Ruth (1960) 
Evans, David E. (1970) 
Ewart, Mervyn W. (1966) 
Eyles, Mrs. Aurene Sylvia Joy (1983) 
Farley, Miss Beverley (1982) 
Feeze, David Thomson (1984) 
Ferguson, Dr. Ian Ross, F.R.A.C.P., F.R.C.P. 
(Edin.), F.R.C.P. (Lond.) (1983) 
Fielding, George Durward, M.B., B.S.(Qld.). 
F.KC.S., F.R.A.C.S. (1968) 
Fisher, Dr. Rod (1984) 
Foley, Brian Myles (1976) 
Foote, Mrs. Beryl (1982) 
Forbes, Dr. Harold, W.A., O.StJ., E.D. (1984) 
Ford, Garry Robin, B.Ed., M.A.C.E., J.P. 
(1983) 
Ford, Wilham. T.S., J.P. (1978) 
Forsyth, Robert Hugh (1976) 
Foster, Mrs. Juhe (1985) 
Foxton, Dr. Meredith, M.B. B.S. (Qld.) (1968) 
Fraser, Mrs. Annabella (1984) 
Fraser, Sir Douglas Were, I.S.O. (1962) 
Fraser. Mrs. Ellen Ann (1984) 
Fraser, Dr. Hugh B, M.B., B.S.(Qld.), 
D.O. (Lond.) (1968) 
Frederick, Mrs. Anne (1969) 
French, Maurice (1981) 
Fulton, John (1982) 
Fulton, Mrs. Mary (1982) 
Furber, Mrs. Kaye Jeanette (1983) 
Furber, Leslie John (1983) 
Gadiner, Mrs. Fiona Joy, B.Arch. (1984) 
Garrard, Edward John, F.R.P.S.L. (1966) 
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Geldard, Lawrence N. (1978) 
Gibbs, Mrs. Audrey I. (1980) 
Gibson, Mrs. Evelyn (1969) 
Gibson-Wilde, Mrs. Dorothy M., B.A.(Hons) 
(1985) 
Gill, Elizabeth H., B.A., LL.B. (1959) 
Gill, Rosemary H., B.A. (Hons.), A.S.D.A. 
(1963) 
Gillies, Miss Ailsa, M.Sc.App.(Med.) (1984) 
Gilliland, Simon C , B.Bus., J.P. (1983) 
Girling, Mrs. Janet (1977) 
Glindemann, Ronald (1984) 
Godfrey, Mrs. Diana E. (1968) 
Golding, Francis L., J.P., A.A.S.A. (1979) 
Goodrich, James M. (1979) 
Goodwin, Glen (1971) 
Gourley, David (1982) 
Gourley, Mrs. Mary E. (1982) 
Greenslade, Dr. Clifford F. M.B., B.S. (Qld.), 
F.KA.C.G.P. (1970) 
Gregory, Mrs. Helen, B.A. (1980) 
Grice, Dr. Melody Joy, M.B., B.S. (Qld.), D.O. 
(Lond.) (1980) 
Griffm, Mrs. Janice (1969) 
Griffiths, John W. (1985) 
Griffiths, Mrs. Dorothy (1985) 
Grigor, John (1985) 
Gubby, Albert C. (1977) 
Gutteridge, Mrs Nancy Adrian 
Gynther, Miss Merle 
Hadwen, Ian Philip (1982) 
Halliday, Mrs. Nancy (1985) 
Hamon, Mrs. Jessie Ruth (1959) 
Hamon, Miss Madeleine (1966) 
Hancock, Eric Stanley (1968) 
Hancock, Mrs. Sheila (1969) 
Hardwick, Reginald L. (1978) 
Hanis, George H. (1970) 
Harrison, Mrs. Jennifer, M.A., Dip.F.H.S. 
(1982) 
Harrison, Brig, Ronald I. M.B.E., E.D. (1982) 
Hatton, Dr. Dulcie Joan, B.Sc, M.B., B.S. 
(Syd.) (1973) 
Hawkins, Mrs. V. Rae (1985) 
Heaslop, Dr. William Rogers, M.B., B.S. (Qld.) 
(1964) 
Heck, Frank Wilhelm, M.B.E. (1967) 
Height, Mrs. Bemadette (1984) 
Heinemann, Mrs. Hazel (1966) 
Hemingway, Russell, A.G. (1982) 
Henderson, Ian Inglis (1984) 
Henderson, Robert G. (1959) 
Heyworth, Stuart, Dip. Arch. (1970) 
Hicks, Mrs. Shauna L. (1980) 
Hill, Dr. Edith, M.B., B.S. (Melb.) (1981) 
Hill, Dr. James Allan, M.B., B.S.(Syd.), 
M.R.C.O.G., F.(Aust.) C.O.G. (1981) 
Hill, Thomas Henry (1954) 
Hills, Frank (1967) 
Hinckley, Dr. Beryl May, O.B.E., M.B., CI.B. 
(Bristol) (1980) 
Hindle, Danyl J. (1983) 
Hinsbey, Mrs. Jessie (1974) 
Hitzke, Miss Monica E. (1983) 
Hitzke, Miss Patricia C. (1983) 
Hjelm, Mrs. Doreen E. (1977) 
Hodgson, Mrs. P. Joan (1979) 
Hogan, Thomas Michael (1968) 
Holland, Mrs. Annette (1984) 
Holland, Joseph H. (1984) 
Hollihan, Mrs. Judith C. (1985) 
Holthouse, Hector le Gay (1961) 
Hoskins, Mrs. Rita (1984) 
Howard, Edward J.C. (1983) 
Howell, Professor Maxwell, Ph.D., Ed.D., 
M.A., B.A., D.P.E. (1982) 
Howell,Dr. Reet, Ed.D.,M.A.,B.P.H.E.(1982) 
Hughes, Bryan Herbert, C.B.E. (1984) 
Hughes, Miss Dorothy Norma (1970) 
Hughes, Mrs Sybil Laura (1984) 
Humble, Mrs. Constance Ida (1973) 
Humfrees, Miss Margaret I. (1982) 
Hyne, J.R. Lambert, C.M.G. (1955) 
Innes, Hugh Hector, M.B.E. (1984) 
Innes, Mrs. Nancy May Montgomerie (1984) 
James, Mrs. Edith L (1977) 
Jardine-Vidgen, Graham Lascelles (1979) 
Jarrott, John K. (1974) 
Jensen, Mrs. Jessica Anne (1980) 
Jillet, Mrs. Eve (1973) 
Johnson, Barry Keith (1974) 
Johnson, Edwin L. (1981) 
Johnson, Mrs. Irene E. (1981) 
Johnson, Mitchell C. (1985) 
Johnston, Douglas J. (1976) 
Johnston, John Donald (1985) 
Joliffe, Mrs. Josepha (1983) 
Jones, Mrs. Morag Elizabeth (1984) 
Kaiser, August Henry, B.A. (Qld.), M.A.C.E. 
(1963) 
Kehoe, Kevin (1964) 
Keating, Mrs. Dorothea F., B.A. (1984) 
Keith, Mrs. Elsie (1969) 
Kelly, Dr. D'Arcy, A.M., M.B. B.S., 
F.R.A.C.G.P. (1967) 
Kelly, Francis Sylvester (1980) 
Kenneson, Miss Margaret G. (1983) 
Kent, Mrs. Katherine E. (1950) 
Kerr, John Douglas, B.Sc (Hons.) Qld. (1967) 
Kerr, Mrs. Monica M., J.P. (1973) 
Kerr, Mrs. Ruth S., B.A. (Qld.), Dip.Lib.Sc, 
J.P. (1974) 
King, Harry Oliver (1958) 
King, Reginald, R.M., Q.C., M.A., LLM. 
(1958) 
Kirkpatrick, Rod (1979) 
Kitson, William Spence, B.Surv., LS. (1984) 
Knox, Mrs. Marcia (1984) 
Lahz, Dr. John LC. M.B. B.S. (Qld.), F.R.C.S., 
F.R.A.C.S. (1983) 
Lambkin, Kevin J. (1976) 
Lane, Denis Leshe (1984) 
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Laurie, John Arthur (1959) 
Ledlie, Lionel N. (1982) 
Lee, Dr. John F., M.B. B.S. (Qld.), F.R.C.S., 
F.RA.C.S. (1983) 
Lee-Archer, Lt. Col. Horace C. (1977) 
Leeds, John, A.H., M.B.E. (1961) 
Leggett, Sir Clarence, A.C., M.B.E., M.A., 
M.S., F.R.C.S., F.R.A.C.S., F.A.C.S. (1963) 
Lethbridge, Alan McDougall, LL.B. (Qld.) 
(1979) 
Lethbridge, Charies Robert (1964) 
Lewis, Miss Phyllis K.( 1977) 
Linghom, Stanley F. (1968) 
Llewellyn, Mrs. Daphne D. (1981) 
Lockhart, Maxwell R. (1983) 
Lockhart, Mrs. Noela J. (1983) 
Lockwood, Mrs. Robbyn G. (1985) 
Logan, Gregory N., B.A. M.Ed. (1985) 
Love, Mrs. Lyn A., B.A. (Qld.), A.L.A.F. 
(1975) 
Love, William R.F., B.A.(Hons.), L.Th., 
A.A.I.M, J.R (1974) 
Lovf, Valdemar N. (1968) 
Lowenstein, Mrs. Merie H. (1982) 
Lynch, Miss Maureen T. (1967) 
Lynch, Mrs. Olive J. (1985) 
Macrossan, John Beime (1978) 
Macrossan, Petpr Wells (1983) 
Macrossan, Mrs. Ursula (1983) 
Maher, John Thomas, F.R.I.P.A.,F.R.Hist.S.Q. 
(1959) 
Manion, James G.R. (1982) 
Marks, Dr. Elizabeth N., M.Sc, Ph.D. (1955) 
Martin, Brian J. (1973) 
Martin, Robert (1965) 
Maynard, Mrs. Isa, B.A. (1982) 
MeUick, Dr. J. Stanton D., Ph.D., B.A.(Qld.) 
(1982) 
Mellors, Laurence A. (1978) 
Meny, Dr. Glen Stanley, F.R.C.S., F.R.A.C.S. 
(1984) 
Meny, Mrs. JiU(1984) 
Meyers, John WaUace (1984) 
Miles, Allan Thomas (1964) 
Miles, MaxweU S. (1985) 
Miles, Mrs. Maisie E. (1985) 
MUlen, Mrs. Marcia (1980) 
MUlen, Roy Colin (1980) 
Miller, Charles, B.Com. (1983) 
Moles, Ian N. (1973) 
Moody, Mrs. Audrey (1985) 
Moore, Gregory D. (1979) 
Moore, Mrs. Jean C. (1985) 
Moore, Molesworth Gerard (1958) 
Muirhead, WiUiam H. (1969) 
MulUns, Patrick Joseph (1974) 
MulUns, Stephen Patrick, B.A., Litt.B. (1984) 
Munro, James Boyd (1984) 
Munt, Mrs. Trevoh Gwenda (1972) 
Murdoch, Dr. Malcolm Herbert Roche, M.B. 
B.S. (Qld.) (1982) 
Murdoch, Malcolm A.S. (1984) 
Murray, Miss Ami (1975) 
Murray, Peter J. (1984) 
Murry, Mrs. Edith Anne (1970) 
McAulay, Mrs. Penelope M. (1980) 
McCarthy, Miss E.M., F.I.M.A. (1969) 
McConachie, Ian (1972) 
McConnell, Dr. David Henry (1983) 
McConnel, Mrs. Grace Duckett (1966) 
McCracken, David Blair (1983) 
McCaffrey, Mrs. J.F. (1985) 
McDonald, Mrs. Joan Patricia (1984) 
McDonald, Mrs. Loma L. (1985) 
McGregory, Dr. Henry Roswald, M.B. B.S. 
(Qld.), F.R.A.C.G.P. (1983) 
McGregor, Mrs. Meg (1983) 
Mclnnes, Allan (1974) 
Mclntyre, Miss Jean (1974) 
Mclntyre, Mrs. Penny C , B.Sc, Dip.Ed., 
Dip. F.H.S. (1985) 
McKay, Judith Marilyn, B.A. (Fine Arts) 
(Melb.), M.A. (Fine Arts)(Syd.), Dip. 
Museum S.(Syd.) (1983) 
McKee, Robert Cameron (1983) 
McKellar, Nonnan Lane, M.B.E. (1961) 
McKeon, Miss Valerie L (1980) 
McKillop, Michael, B.A., B.Econ. (1984) 
McKinney, Miss Maijorie E. (1967) 
McLena, Paul L. (1976) 
McLeod, Mrs. Beatrice Joan (1979) 
McLeod, Dr. George R.C, M.B. B.S. (Qld.), 
F.R.C.S.(Eng.), F.R.C.S. (Edin.), 
F.R.A.C.S. (1968) 
McMiUian, Murdoch C (1959) 
McPherson, Hon. Justice Bmce H. (1985) 
McSweeny, Dr. Anthony Francis, M.B. B.S. 
(Qld.), M.Ch.(Orthop.)(L'pool), 
F.R.A.C.S. (1983) 
McSweeny, Mrs. A.F. (1985) 
McVey, Miss Margaret E., M.A., B.A 
(Hons.), A.T.C.L. (1973) 
Nichols, Miss June (1976) 
Nutting, Gregory H. (1976) 
Nutting, Mrs. Susan (1981) 
O'Brien, Vemon Thomas, F.R.G.S. (1960) 
Ogden, EricO. (1974) 
Ogden, Mrs. Carole S. (1974) 
O'Keefe, Miss Mary, B.A., A.L.A.A. (1963) 
O'Malley, Mrs. E. Margaret (1983) 
O'NeiU, Arthur (1971) 
Oppermann, Mrs. Margaret (1966) 
Ort, Miss Phyllis M. (1985) 
Osmond, Terence F. (1982) 
O'Shea, Robert Francis, M.B. B.S.(Hons.) 
Qld., F.R.A.C.P. (1978) 
O'Shea, Mrs. Gabrielle (1981) 
Overiack, Peter, M.A., Dip.Ed. (1968) 
Owens, Keith John (1984) 
Oxenham, Rev. Dr. Owen Kevin, D.C.L 
(1963) 
Pafumi, Mr. Ric(1984) 
Palmer, Ian C. (1963) 
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Palmer, Mrs. Thelma (1984) 
Parker, Keith Alex (1970) 
Parker, Keith Douglas (1969) 
Parker, Dr. Lawrence S., K.SU., E.D., M.B. 
B.S. (Qld.), F.R.C.S.(Edin.), F.R.A.C.S., 
F.A.C.S. (1978) 
Parkes, Mrs. Dorothy A. (1969) 
Pamell, Miss Janice Lortaine (1984) 
Patrick, Dr. P. Ross, M.B. B.S., D.P.H. 
F.A.CM.A. (1981) 
Peacock, Major Yvonne D. (1977) 
Pearce, Cecil G., O.B.E., B.Comm., B.A. 
A.Ed., M.A.C.E. (1976) 
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